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［ 鋒 ＨU－ ｡主 』↓ ﾛロ
囮 在～￣
Ｊ
〃
岳 ■￣｣ ｒ」ＦＩＩ』
マー
】 【 峠糸
７４金沢大学工学部紀要３巻１号1963年
して次元解析を行ない，（４）（５）式の関係がえられた。すなわち，流量の増加にしたがってｏの値
は減少し，分布がよくなるが，さらに流量が増加すると逆に分布が悪くなる。ｄの最小値を示す点の
(Fｿb/γ）とＺについて半対数方眼紙上にプロットすると，第13図より
（Ｆﾙ/γ)ｅＭ２ｚ＝１２ （６）
がえられる。これは藤田，筆者')が前に充填物のない場合について求めた値１８より小さい。また，有
孔板の曲率半径が小さく，､液分配器と充填層の上端の距離が大きいほど，ｏの傾斜が大きくなる。
充填層の高さが増すにつれて，はじめは液分布はよくなるが，Ｚ＝0.45ｍ以上になると，かえっ
て悪くなる。しかし有孔板の曲率半径γも影響し，Ｚ/γ＝５のあたりで最小になる。
本実験を行なうにあたって，４年生であった塚本靖彦君の協力によるところ多大であり，謝意を表
する。
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